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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.708/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por fallecimiento del Minista Mayor don
jesús del Corral García, de conformidad con lo in
ormado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente clon Lorenzo Llull Nadal, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento primero don
Aurelio Varela Solito, ambos con antigüedad de 27 de
agosto de 1971 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.710/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la deter
minación del Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico al ,disponer, con fecha 4 de septiembre
actual, que el Subteniente Radiotelegrafista don José
Sánchez Ramírez pase destinado, con carácter forzo
so, a la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la fragata Júpiter.,
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DF RFCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y lloveres
Resolución núm. 1.705/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
, teniente Sanitario don jósé .Carrillo Morilla pase destinado, con carácter forzoso, al Hospital de Marina
de Cartagena, cesando en la Policlínica Naval de Las
Palmas.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.711/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta
de destinos entre los Sargentos primeros Electricistas
don Genaro López Núriez, del remolcador R. R.-50,
y don Guillermo Garrote Seco, del crucero Canarias.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación ;de destino.
Resolución núm. 1.712/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su actual destino de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Sar
gento Electricista don Antonio Pérez Gallego.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos,. Sres. ...
Sres. ...
Distintivos.
Resolución núm. 1.179/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir los requisi
tos exigidos en el punto 3.° de la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 291), se reconoce el derecho al
uso permanente del distintivo del Alto Estado Mayoral Sargento Electricista don José Abeal Sánchez.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.
EL. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL>
Felipe Pita da VeiKa. Sanz.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
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Retiros.
Resolución núm. 1.184/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal
citado a continuación pase a la situación de "retirado"
en la fecha que al frente de cada uno se indica, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar:
Contramaestre Mayor don José Seco Franco.—E1
29 de marzo de 1972.
Minista llayor don Angel Losada Santiago.—E1
10 de marzo de 1972.
Electricista Mayor don Francisco Valle Castañeda.
El 30 de marzo de 1972.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Joaquín
Bravo Cifuentes.—E1 7 de marzo de 1972.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Serafín Te
dín Mouzo.—E1 10 de marzo de 1972.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Eduardo
Fernández Pérez.—E1 12 de marzo de 1972.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.181/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir el día 18 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don Miguel
Iglesias Benítez cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivci que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.182/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por cumplir el día 5 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero clon José Freire
Martínez cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
Página 2.324,
miento de haber pasivo que determine el ConsejoSupremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
II:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Retiros. •
Orden Ministerial núm. 582/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Contramaestre Mayor
de la Reserva Naval Activa clon José de Santiago
Rodríguez pase a la situación de "retirado", quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.707/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), »se dispone la contratación del. personal que a
continuación se relaciona, con la categoría profesional
de Analistas de segunda y con carácter fijo, para
prestar sus servicios en el Instituto y Observatorio
de la Marina, a partir del día 1 de mayo de 1971:
Amalia Ristori Fernández.
María del Pilar Rodríguez Sáenz de Urraca.
Agustina Planelles Lazaga.
María del Carmen Navarro González.
María del Carmen Rodríguez Sáenz de Urraca.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial .núm. 583/71 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
cada uno de los Capellanes de la Armada relaciona
dos cese en su actual destino y pase a ocupar el que
se le asigna :
Capellán primero don Juan Alvarez Cubos.—Cesa
en su destino de Capellán del portahelicópteros Dé
d(1lo y pasa a ocupar el de Capellán de la Agrupación
Independiente de Infantería de Marina de Madrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado é)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Capellán primero don Isidoro Meneses Toledano.
Cesa en su destino de Capellán en la 31.a Escuadrilla
de Fragatas y pasa a ocupar el de Capellán de la
Estación Naval de Mahón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando Sea relevado.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Orden Ministerial núm. 584/71 (D). — A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don Bernabé López Calvo cese
en su actual destino de Capellán del Hospital de Ma
rina de Cádiz y pase a ocupar el de Capellán del
transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..,
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 221/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede
el derecho al uso del distintivo de Profesorado al
Capitán de Fragata don Agustín Guimerá Peraza.
Madrid, 11 de septiembre de 1971.
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
Marinería.
Curso común para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución núm. 222/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumno del curso común
a todas las Especialidades, que se desarrolla en
la Escuela de Suboficiales del 11 de septiembre al
31 de octubre de 1971, al Cabo primero Especialista
Mecánico Francisco J. Martínez Fernández, el cual
ha realizado con anterioridad el curso Profesional
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, en el que
fue declarado "apto".
Madrid, 11 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Exámenes de selección de Cabos primeros Especialis
tas para ingreso 'en el Cuerpo de Suboficiales.—
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.190/71, de la jefa
tura dél Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 998/71 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 169),
que nombra los Tribunales examinadores y califica
dores que han juzgado los exámenes de selección
de Cabos primeros Especialistas para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, en el sentido siguiente :
TRIBUNALES EXAMINADORES
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento pri
mero Escribiente don Manuel Madrid López.
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TRIBUNALES CALIFICADORP.S
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Presidente : Capitán de Fragata (IH) don Luis
F. González García-Ximénez.
Vocal-Ponente : Capitán de Corbeta (IH) don Juai-i
Manuel García Moretón.
Vocales : Teniente de Navío (IH) clon Francisco
Nuche Benito y Cartógrafo de primera clon Joaquín
Franco Estero.
Escuela de Suboficiales.
Vocal : Funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo don Salvador Sánchez Horrillo.
Igualmente, se modifica la composición del Tri
bunal calificador constituido en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina en el sentido de sus
tituir al Vocal-Ponente, Capitán de Infantería de
Marina don Joaquín Pirieiro Carneiro por el Capi
tán de Infantería de Marina don José Antonio Olcina
del Cuvillo.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.186/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Vocal de
plantilla de la Junta de Doctrina de Personal al Te
niente Coronel de Infantería de Marina (GE) (G)
(GC) don Narciso Carreras Matas, cesando en el
destino de Jefe del Estado Mayor del Tercia de
Armada.
Causará baja en su destino a partir del día 29 del
actual, fecha en que cumple sus condiciones de mando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.185771, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina (GE) (G)don José Manuel 011era Castell pase a ocupar el des
tino de Jefe del Estado Mayor del Tercio de Armada,
cesando en la Comandancia General de la Infantería
de Marina.
Tomará posesión de su nuevo destino a partir del
día 29 del actual, fecha en que cumple sus condiciones
el Teniente Coronel clon Narciso Carreras Matas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONO.P.,1ICA
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 1.180/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada .por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, de Trabajo y Acción
Social y por la Sección Económica- y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo
preceptuado en la Orden Ministerial número 2.232 le
1969 (D. O. núm. 115), se concede a los Mayordo
mos contratados don Diego Sánchez Rodríguez y don
Alfonso Mosteiro Mosteiro el derecho al percibo de
una gratificación especial por trabajos extraordina
rias, en la cuantía del 50 por 100 del sueldo o jornal,
a partir del día 1 de julio de 1971 y durante el pre
sente ario, si las necesidades que motivaron la presente
concesión siguen subsistiendo.
Madrid, 11 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
-Sres. ...
4
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA
Construcción de 125 viviendas de renta limita
da, grupo Ti, tercera categoría, en la Autopista
de Toledo, en Madrid.
Relación de beneficiarios por orden de prioridad:
1. Don José Mascaren Martín.
2. Don Fernando Guirao Ceballos.
3. Don Félix Fernández Martín.
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4. Don Francisco López Mora y Simonet.
5. Doña Angeles Fernández García.
6. Don Rodolfo Matas Nat.
7. Don Alberto Cubiella Busta.
8. Don José Sánchez 'Alonso.
9. Don Jaime Martínez López.
10. Don `Fileas Cuevas García.
11. Don Antonio Gómez Gómez.
12. Don Luciano Nieto Paz.
13. Don Emilio Sanchiz Llopis.
14. Don julio del Casar Zapater.
15. Don Diego Ortega Marón.
16. Don Secundino Pérez Aparicio.
17. Don José González Pérez.
18. Don José A. Otero Alonso.
19. Don Antonio Zabala Morales.
20. Don Rafael Luengo Cabezas.
21. Doña Elisa Bray Moreno, Vda. de Villalobos.
22. Don Avelino García Sanz.
23. Doña Francisca Ríos Sordo.
24. Don Ramón Fernández Vidal.
25. 'Don Pedro Martínez Galisteo.
'26. Don Antonio Mula Lorente.
27. Don Manuel Vidal Martínez.
28. Don Manuel Tejada Carazo.
29. Don Tomás Garrote Gutiérrez.
30. Don Joaquín Roldán Marí.
31. Don Francisco de la Fuente Corona.
32. Don Francisco Rivera Ameneiros.
33. Don Amador Yagüe Gómez.
34. Don Joaquín García Hinestrosa.
35. Don .José Vázquez Muñiz.
36. Don Emilio Solano Carpintero.
37. Don Fernando Blaya Pujante.
38. Don Emerenciano Vázquez Resino.
39. Don Julio R. Fuentes Romojaro.
40. Doña Lorenza Jerez Galindo.
41. Don Manuel Lago Delgado.
42. Doña Dolores Ramos Martínez.
43. Don Félix Campillo Espinosa.
44. Don José Sierra Turrión.
45. Don Alfonso Martínez Expósito.
46. Don Félix García del Valle Escolar.
47. Don Francisco Castro Tomé.
48. Don Francisco Valcárcel Dávila.
49. Don Antonio Urquiza Páez.
50. Doña Carmen Torres González.
51. Don Julián Amorín Martín.
52. Don Francisco Jordá Biosca.
53. Doña María Antonia Tordesillas López.54. Don José Campillo Martínez.
55. Don José Lamas Lado.
56. Doña Lina Pérez Santamaría.
57. Don Teodoró Vita S'imoy.58. Don Angel Rivero Izquierdo.59. Don Manuel Sanz Sánchez.
60. Doña Julia Aguéda Almazán.
61. Don Manuel Rodríguez Fernández.
62. Doña Isabel Gil Burgos.
63. Don Miguel García García.
64. Don Enrique Jiménez Pedemonte.
65. Don Pantaleón Mana Olalla.
66. Don Ramón Zaplana López.67. Don -Santos Pulido Jiménez.68. Doña Julia Bernal Mateos.
69, Don Enrique Mera - Fernández.
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70. Doña Teodosia Lozano Lozano.
71. Don Juan Andújar Casas.
72. Don Antonio Sediles Traín.
73. Lion Julián Gálvez Mérida.
74. Don Juan Sánchez Canto.
75. Don Francisco Caballero Rex.
76. Don Miguel Morales Esparza.
77. Doña Ana Rosendo Rivas.
78. Don Juan J. Fernández Gómez.
79. Don Domingo López Martín.
80. Don Joaquín: García Paya.
81. Don Jesús López Thomas.
82. Doña Angeles Lozano Mateo.
83. Don Rafael Comas Ribes.
84. Doña Rufina Parra Cuéllar.
85. Don Francisco Cárhara Meras.
86. Don Francisco Escribano Parrilla.
87. Don Alfonso Cisneros Gutiérrez.
88. Doña María Socorro Iravedra Lugilde.
89. Don Fernando Pulet García.
90. Don Vicente Arroyo Izquierda,
91. Don 'Tomás Medina Zaldívar.
92. «Don Valentín Hernández Madrid.
93. Don José María Pérez Solís.
94. Don fosé Moreno Vega.
95. Don -José L. Guerrero Lull.
96. Don Francisco Abril Chaves.
97. Don Francisco Lozano Sanz.
98. Don Francisco Martínez Asenjo.
99. Don Juan J. García Pérez.
100. Don Angel Pérez González.
101. Don José López García.
102. Don. José Gil Herrando.
103. Doña Francisca Manteca Francés.
104. Don Bartolomé Miralles Hernández.
105. Don Ricardo Gómez Valencia.
106. Don José Ramos Témez.
107. Doña Concepción Fraile, Vda. de Alarcón.
108. Don Victoriano Duarte Bravo.
109. Don Angel Pérez Vicente.
110. Don Antonio Riliz Escudero.
111. Don Manuel Blanco Blanco.
112. Don Sandalio Arina Arina.
113. Don Rogelio Sánchez de Vicente.
114. Don :Juan Muñoz Fernández.
115. Don Domingo Molina Benítez.
116. Don Carlos Domínguez Luna.
117. Don Sebastián Pacheco Rael.
118. Don Mariano Martín Fernán.
119. Don Manuel Parra Rubio.
120. Don José Delgado Ros.
121. Doña María Teresa Galván Cáceres.
122. " Don Juan Miguel Navarro Zamorano.
123. Don Santiago Esteban Junquer.
En el Salón de Actos del Ministerio de Marina
tendrá lugar la elección de pisos por los benefi
ciarios, el día 21, a las 19,00 horas, los 62 prime
ros de la anterior relación y, el día 22, a la misma
hora, los restantes, debiendo en consecuencia pre
sentarse en las fechas, lugar y hora indicada, bien
por sí, o debidamente representados con autoriza
ción escrita, teniendo en cuenta que, de no asis
tir, perderán su derecho de prelación, que por sunúmero le corresponde, al ser nombrados por su
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turno, es decir que elegirán su vivienda después
del último de los concurrentes a cada acto.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento de Construcción, Ad
judicación y Uso de viviendas en régimen de ac
ceso a la propiedad, aprobado por Orden Minis
terial número 4.088 de 1964, de 11 de septiembre
(D. O. núm. 214), se publica para general cono
cimiento.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.—El Gerente,
Pedro Angel Manzano.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MALLORCA
SECRETARÍA
(52)
Don Federico Galvache Arroyo, .Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Mallorca.
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del puerto de Pal
ma de Mallorca, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley número 87/64, de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 287).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, para el personal de la Reserva
Naval que posea el título de Capitán de la Marina
Mercante, que se halle comprendido entre los veinti
cinco y los cincuenta y tres arios de edad y cuente con
cinco años de mando de buque, como mínimo.
3.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento General de Prac
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(D. O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero de 1963
(D. O. núm. 42).
4•0 El personal de la Reserva Naval hará cons
tar sus posibles méritos y servicios en la Marina en
Página 2.328.
sus instarwias, que deberán ser dirigidas al excelen
tísimo señor Ministro de Marina dentro del plazo de
treinta días siguientes a la fecha de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
5.0 El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condiciones anteriores, no estuviese movilizado
presentará los siguientes documentos :
a) Copia certificada del título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, ,debidarnen
te legalizada caso de estar expedida en Partido Judi
cial distinto al de aquél en que haya de verificarse
la oposición.
c) 'Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) iCertificado de servicios en donde conste los
cinco años de mando en ,buque, con detalle de los
mismos ; o en caso de los Prácticos de Puerto, los
servicios de esta clase computados como de mando.
6.0 Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en el reconocimiento médico, que
tendrá lugar en esta -Comandancia Militar de Marina
a las 10,00 horas del día anterior al del examen, y de
ser festivo tendrá lugar el otro inmediato anterior.
7.0 Los exámenes se celebrarán en el local que
designe esta ,Comandancia Militar de Marina, en los
días y horas que oportunamente se anunciarán en el
tablón de anuncios de la misma, después de transcu
rrido el plazo para la presentación de instancias, y
versarán sobre las materias indicadas en el artícu
lo 17 del citado Reglamento de Practicajes.
8.° Caso de no ser cubierta dicha plaza en pri
mera convocatoria se anunciará concurso-oposición
en segunda convocatoria entre ¡Capitanes de la Marina
Mercante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 11 de septiembre de 1971.—El
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Federico Galvache Arroyo.
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